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Vaasan luotsipiirin 
v u o s i k e r t o m u s 
vuodelta 1963. 
Vuoden 1967. aikana ei luotsipiirin rajoissa eika luotsipii-
rin asemapaika.ssa ole ollut muutoksia . 
Taulu N~ 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkiHikunta. 
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Taulu 1 B. Valtion loistot ja niiden henkil~kunta v.1963 
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Taulu 1 D. Valtion veneet eri luctsi-ja majakka-asemilla v. 1963 
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Taulu 1 E. Meripelastusas &mia v,1963 
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Aseman paikka l'' Asemari omistaja luku j .semi en 
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Salgrund " 
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Norrsker II " 1 
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Taulu 2 . Avoimiksi tul l eita tai lakkautettuja toiwia v.1963 
-
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Nh i t ykset 
~uot sipiirikonttori . Iia~akka-asentaja Veij o Viljo Koskinen ni-
mitettiin 12/2-63 perustettuun majakkateknikon virkaan Vaasan 
luousipiiriin . 
Salgrundin luotsiaser:.a . Vt. luotdi Lars Fredrik Nygard nirlitettiin 
avoinna alevaan luotsin virkaan ja vt. luotsi , per a":l.ies l'.ax ..... igvald 
Back n i i!litettiinn perustettuun luotsin vir1aan . 
RBnnsk~rin luotsiasema . Vt. luot~i, p~r~mies Georg Hi lding SBderhob 
nir.i tettiin 4/1 - 63 avoin'1a olevaan luo vuin vir aan . 
G4shallanin luotsiase~a . Luotsi, per~~ies Ernst nanfred !.bgback ni-
mi tettiin 28/6 - 63 Gashallanin luotsiaseL 11n luotsi vanhiwn_a si . 
Vaasan luotsia->er .a . ·.Luotsi. alil erarties Er.1il Georg >.oliis nir:.i tettii:rl 
27/9- 63 Vaasan luotsia er an luo tsi vanhirrJ c...ksi. 
Stuboenin luotsiasena.Vt. luotsi , peramies Rafael Vilhelm Norrby 
niTitettiin avoinn~ olevaan luovsin virkaan 4/1 - 63 
Valassaarten maj ah.ka . Strbn r..ings bauan entir;.en rGaJ akkar. esta.ri Augus 
Reinhold Holm nirnitetti in Valassaarten najakan najakkarnestariksi 
19/2-63. 
Maaraykset 
Luotsipiirih.on t ~ori ~ l~argi l:athilda ragman n ... aara ttiin 15/1-63 
toimimaan tilap. toir~istoapulaisena 1/2-63 l ukien ja edelleen 26/4 
1/4-63 lukie. vuoden loppuun . 
Reposaare_g_l!l_S?tsiase aa . Salgrun in luot..,iase .. ~n vt . tutterinhoitaja 
Ragnad Ber .,.holm ma.3.rattiin 11/11-63 toir:.in ... aan Reposaaren luotsiase-
r:1an kutterinhoi tajana 'almi sen sairauden ajan. !1'erH:~_ teeni Juho 
~alevi Fruuna 1arattiin 30/8- 63 hoitamaar luotsin virkaa Reposaaren 
luotsiaser..:tll <) ja per8.mies I annu SjoroG n.ai:irt'ttiin hoi tar aan 
luotsin virh.aa Reposa.ren luotsiaseualla 16/11 - 6~ lul.ien (aluksen 
r..atkan vuoksi aloitti viran hoidon va.c:ta 1/1-64 lukien) . Tarmo 
uuras SalmiBen rr1ai"'r8ttiin 30/10- 63 toimimaan tilap · utteriJ' oi ta-
jana Reposaaren luotsiasemalla . 
Ronnsk2rin luotsiasema. Peramies, Tuotsi John Viking Soderholm 
ma.~·ratt iin ~6/ 4 - 63 hoi tamaan luotsi vanhi mman virkaa Ronnskarin 
luotsiasemalla ja mer i kapteeni Gideon Norrby maarattiin hoitamaan 
luotsin virkaa aamalla luotsiasemalla . 
Norrskarin luotsiasema . Ritgrundin luotsiaseman tilap . kutterinhoi-
taja Al var Bjorkman maarEittiin 4/1-63 hoi tamaan Norrskarin luotsi-
aseman kutterinhoi tajan to i nta 1/1- 63 lukien . Iv'aarays peruuntui 
28/2-63 lukien . 
Vaasan luotsiasema . Merikapteeni,luotsivanhin Ferdinand Nyberg 
maarattiin 18/6- 63 l p :-v-asta heinakuuta l ukien hoitamaan Sai maan luot 
sipiirin apula.ispiiripa··llikon vir~~aa . 28/6-63 na8.1 attiin luot si 
aliperamies Emil Gerog Moliin hoitamaan luotsivanhimnan virkaa 
Nybergin jfl~een . 11/10- 63 ma~ratiin merikapteeni Gideon No rrby 
valiaih.aisena hoi tamaan luo Ls.in virkaa Vaasan luotsmasemall<.., luotsi 
Ber~lundin sairauden ajan . 
NorrsLarin _tadi_o_majak.ka . Vt . kutterinhoi taja Emil Alarik Nygard 
m88ratiin ~/1 - 63 hoitamaan nuoremman majakanvartijan tointa . 
r~.aEL~ays peruuntui 28/2- 63 . 
Norrskarin radiomajakka . Lakkautuspalkalla oleva trommingsbadan ent ' 
tinen majakanvartija Bror Sigvald Soderholr~l mai:irattiin hoi tamaan 
majakan vartijan tointa Norrskarin radiomauakalla 1/3- 63 lukien . 
Valassaarten majakka. Lakkautuspalkalla oleva entinen Strommings-
b&dan majal an vanhempi ajakanvartija VilJ el:ra Uyillan maarattiin 28/5 
boitamaan Valassaarten majakru1 vanh . majakanvartijan tointa , Josef 
Valfrid Larlsson maarattiin hoitamaan majakanvartijan tointa ja 
Alarik ~vert Brink maarattiin hoitamaan nuor . majakanvartijan tointa 
Valassaarten rnajakalla~ 
Taulu 4 . Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v . 1963 
I 
Aseman nimi Luotsivanhimmi lle Luotsille Yhtennsa 
-
Ronnskarin 1: asema 1 1 
Norrskarin l:asema . 1 1 
Ritgrundin l : asema 1 1 
Yhteensa 3 3 
:===================~===================-==============~===---------= 
Ronnskarin luotsiasema. Merikapteeni Gideon Norrbylle annettiin 
9/9- 63 ohjauskirja Ronnskarin luotsiaseman luotsausalueelle . 
~ Norrskarin luotsiasema. Luotsi 'rik Vilhelm Iolmille annettiin 
lisa ohj auskir j a Vaasan j a Ronnskarin luoi:Sausalueelle • 
Ritgrundin luotsiasema~ Peramies vt . luotsi Sven Sanfrid Gastgivars~ 
sille annettiin 12/8- 63 ohjauskirja Ri tgrundin luotsiaseman 
luotsausalueelle . 
Taul u 5 . Virkavapaudet v . 1963 






Uuno • Salminen 
Luots i 
Eero Aulis Tuuli 
Luotsi Matti Rasa 
Vt . majakanvartija 
I arl Gunnar \Vestman 
Luotsi John B. Brink 
Luotsi Vijo Oltamo 
Luotsi Rurik Nyman 
Luotsi Nils V. Back 
Toimistoapulainen 
Reposaari l: a s. 5 - 10/1- 63 
Reposaari l : as . 8 - 31/1-63 
Reposaari l : as . 4 - 25/4- 63 
Valassaarten 
26/4- 31/5- 63 
1/6- 1/7- 63 
1/7- 31/7- 63 
1/8- 1/9- 63 
majakka 1 - 28/2- 63 
Vaasan l : as . 24 - 1/9- 63 
Reposaari l : as . 13/6- 12/7- 63 
Gashallan l:as . 8/7- 6/8- 63 
Norrskar l: as . 1/8-~/8-63 
Bertta Irene Bjorqvis Piirikonttori 5/10- 25/10- 63 
Luotsi 













Taulu 6 . Rangaistuja luotsi- ja majakLahenkilooita v . 1963 
Vuoden aikana ei ole rangaistu ketaan . 
-Taulu 7 I.IaJ akoiden merine:ckkien y. m. merenkulunturval-
lisuuslaitteiden lukumaara v. 1963 
A. Valtion kustantamia 
--
Lukumaara 
Nimike poie- Huomautuksia 1.1.1963 lisa tty tettu 31.12.1963 
--- --·-----
Hadiomajako ita 2 2 
11:erimaj akoi ta 8 8 
Suuumerkinanto 
asenia 3 1 2 
Valopoijuja 3 3 (\1 
Johtoloistoja 81 2 83 .; 
Tunnusrnajakoita 11 
Kummeleita 13 1 
'"'1 \4 Ohjausmerkkeja 2J: 1 l'Ieriuii ttoja 96 
Selkaviittoja 191 191 
Saaristoviittoja 595 595 
Sisasaaristoviitto 
ja 16 16 
B. Yksityisten kustantamia 
- I 
Lukumiliarii 
Nimike 111.1963 lisa tty pais- 31 .1 2 . 196 
tettu 
Ohjausr..erkkeja 31 I - I rf. 24 
I I I 
3 lnuomautuksia 
j 
Kiinnityspoijuja 3 - f - 3 I 
Loistoja 61 1 I 1 I 61 I 
I 
Viittoja 195 - I - 195 
I 
-




Reposaari - .eri 7,3 ll! 
Reposaari - ] eri 6,4 m 
Reposaari - I\leri 2,4 m 
Reposaari- Pori 3,6 m 
~eri - ~antyluoto 7,3 m 
hleri - Lantyluot o 6,4 m 
Meri - Tahkoluoto 9,5 m 
Merikarvian vayla~ 
Meri- Kasala Storbada-Iv:erikar 
vian ulkoreti 7,3 m 
Meri- Merikarvian ulkoreti 
eri- Palosaaren reti 




Salgrundin vaylat ., 
Meri-Kaskinen kaup.laituri 
IIeri- Kaskinen hoyrylai valai-
turi 
~ .. eri 
, illaasan vaylat 
Ronnskar - Vaasa 
1eri - Norrskf:i.r Vaasa 
Meri - Ritgrund - Vaasa 
Leri - Ronnskar - Ritgrund 
Bergo - Bredskar 
a 
Valassaarten vylat 
Meri - Ebbskarin satama 
Loistojen lukumaara 
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Taulu 9 . Luctsipiiripaallikon ja apulaispiirip~nllikon 
























t/a Kompass i 
t/a I ompassi 
I oottori vene 
t/a h.ompassi 
Aika 
31.1 . 1963 
7.2 . 1963 
13 . 2 . 1963 
19 .- 24 . 2 
27 . 3 . 1963 
29 . 3 . 1963 
2 . 4 . 1963 
9 . 5 . 1963 
13 . 5.19 63 
1 6 . 5 . 1 963 
18 . 5.1963 
27 . 5 . 1963 



































neen tarkastus ja 
Repo aaren luotsiase-
man siirto Kalloon . 
arkastettu ehdotet-
tu luotsiaseman tont -
t i Kallossa . 
Tarkastettu Ner ikar-
vian luotsiaserna , 
edelleen Hogklubbe-
nin luotsiasema. 
Viety .orson poiju 
paikoilleen seka tar-
kastettu loistot 
Utgrynnan,Korso , orra 
Glopsten,Stora- Hasten 
ja Nagelbrick . 
Tarkastettu asernat 
Ytterudskar,Stubben , 
'Eirgrund , Valassaaret , 
Utgrynan , Norrskar, 
Ronnsktir , Strommings-
badan j a Bergo . 
Tarkastettu Enstens-
grynnan radarmerkki . 
Storkallegrundin 
poiju asemapaikalle 
kor j austoi ti:i. Stram-



















t/a h.ompass i 
m/a Kaakuri 
inja-auto 
r .• oottori vene 
Linja- au.to 
I1:oottori vene 









Si irto 21 
7 - 11.6 
1 7. 6 . 1963 
19 . 6 . 1963 
28 . 6 . 1S63 
2 . 7 , 1963 
8 . 8 , 1963 
13 . 8 . 1963 
15 . 8 . 1963 
20. 8 .1963 
29 . 8 . 1963 
2.- 3 . 9 
5 . 9 . 1963 
17 . 9 . 1963 
25 - 26 . 9 
9 - 10 . 10 

















Viety tarvikkeita ja 
tarkasttu asewat · 
Ronnsk~r , Yttergrund , 
berikarvia , Reposaari 
Sappi,Hogklubben , 
Salg~und , GAshallan, 
ja· Bergo . 
Tarkastettu merival-




l ihla van vti.;y Hin 
tarkastusharau s . 
Tarkastettu loistot 
Fjalskar ,Holmgrund , 
Espskar , ja stora-
U:igska.r . 
Tarkastettu : .• erikar-
•vian aseman korjaus-




petonivalu to i aen 
tarkastus , seka Tru-
thallan loiston . 
Tarkastettu Norrska-
rin sa Larnan s;vennys-
tyot . 
Tarkastettu t>undbadan 
kal . loisto . 
Ytterundin majal\.an 
maalaustyot ja Hog-
klubbenin korjaus tyo 
.J: orin j old vayHin 
loistot tarkastettu s 
ka ~~pin ent . luotsi-
ltuvan tarkastus . Oppilasajoja Oppilasajo 
• Sal gr,lYJ.din maj akka j a 
l:asera tarkasLettu 
seka uusi viittavene . 
Tarkastettu rorrskar, 
Ritgru.nd ja Stubben . 
Tarkastettu 1·uori te-



























17 . -19 . 10 
24 . 10 . 1963 
29 - 31 . 10 
7 8 . 11 
26.11.1963 
3 . 12.1963 
10 . 12 . 1963 
16 . 12 . 1963 












tyot asemilla Reposaa 
ri , ~erikarvia, YtterH 
grund,Bogklubben, Sal 




sa neuvotteluja . 
Asemat itgrund seka 




deksi 1964 . 
Huollettu loistot 
G&sgrund, F&gelskar, 
Dungarsur,Harmi al . 
ja yl. 
Repoaaaren kutterin 












Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v . 1963 . 
. 
rkastaja lus t i muu Aika Lois to I Matkan 
kulkuneuvo pituus 
. 










" " " 
Holmgrund 2 
" 
ll t/a Kompassi 16 . 5 Korson poiju 23 mpk 
" " 
II ~ orrskar 10 
" 




II II Utgrynnan " 9 It 
II 
" 
17 . 5 . Korso 17 
" 
" " 
II Norra Glopsten 3 II 
" 
II ' 
" Gc'isgrund 8 " 
II 
" " 
Stora- Hogskar 9 " 
' 
" " 







II Nagelprib~ 3 
" 
2 t/a Kompassi 18 . 5 Stub ben 38 II 
" " 








II Utgrynnan 27 
" 
II II II Norrskar 9 II 
II 
" 
20 . 5 Strom ingsbadan 18 
" 
" 








1 ompassi 7 . 6 . Yttergrund 85 II 
II 
" 
8.6 Malskermluoto yl 5 II 
II 
" " 
I alskerinluo to al . 1" 
II II II 
sap: i 28 II 
II v/a Kaakuri 17 . 6 . Norrskar 30 II 
" " " 
Valassaaret 23 II 
11 ; II 
" 
Ritgrund 14 II 
r----




Siirto I· 35 km 
471 mpk 
Luotsipiiri Moottorivene 28 . 6 Fjalskar 8 mpk 
paallikko II 
" Holmgrund 2 " 
" 
II II Espskar 1 II 
" " 
8 . 8 . Grillskar 12 
" 
" " 
II T·ruhthallan 2 II 
II t/a Kompaasi 13 . 8 . Norrkkar 39 II 
II II II Utgrynnan 9 
" 
" 
Moo.ttorivene 15 . 8 . Sundhadan 13 
" 
" 
inja-auto 20 . 8 Yttergrund 100 km 
" " 
9 . 10 Saogrund 96 11 
II 
" " 








t/a ' oLpassi 18.10 Yttergrund 85 
" 
" 
It 18 . 10 Salgrund 24 
" 
" Linja- auto 24 . 10 Stub ben 70 km 
" 











t/a kompassi 3.12 G~sgrund 15 " 
" IG It 
II Fagelskar 10 II 
II It 
" 




Harmi yl . ja al . 1 
" I 
I 
Apulaisluots' Vuokra-auto - 1.3 Ronnskarin l:asema 
piiripaallik 0 jaakelkka ja tunnusmajakka 100 km 
" 
Linja-auto 28 . 5 . Norrskarin l:aserua 60 II 
" 
II II Norrskarin r-majak1 a 24 mpk 
" 
Moottorivene 30 . 5. Ronnskar 12 
" 
II t/a Kompass i 2 . 6 trom.mingsbauan 29 " 
II 11 3 . 6 Ronnsk"r 5 
" 
Siirt 461 km 
798 mpk 
Apulaisluot Kompassi 8-9 . 7 
piiripaalli II 
" 
ko II II 
" " " 
" " " 










II II 10 . 7 









" " " 
28 . 10 
II 
1 Linj a?auto 30 . 10 
" I " 
·e II " 












































1 . 032 mpk 
===~================ =========== 
1.3 










18 . 5 
II 
,. 19 . 5 e 
II 
II 
20 . 5 
II 
" 
27 . 5 
n 
II 
28 . 5 
II 
Taulu 11. JJuotsi - ja majakka- asemien ja merenkulunturvalli-
suuslaitteiden tarkast11hset virkamatkojen 
yhteydessa v . 1963 . 
Tarkastuksen kohde 
------
Ronnskarin luotsiasema ja tun-
nusmajakka 






Norrskarin majakka ja l:asema 
Utgrynnan 
Korso, Norra-Glopsten 
G~sgrund ja Stora- Hasten 
Nagel prick 
Ytteruddskarin l : asema 
~tubbenin l : asema ja rajakka 
Ritgrund l:aseta ja majakha 
Valassaarten majakka 
Utgrynnn.n 
Norrskarin majakka ja l:asema 
Strommingsbaqan r:taj akka 
Ronnskarin l : aserea 
Bergan l:asema 
Enstensgrynnan radarmerkki 
Ytteruddskarin l : asema 
.  
Viitat ja linjataulut Ytterudd .-
skarin vaylalla 





paallikko ripaallikko sa 





































R~nnsk~rin l:as e~a 
Sjogrundin viitta 
Stromn:ingsbadan maj akka 
Ronnskarin luotsiasema 
Strommingsbadah na~akka 
3.6 R~nnskarin l:aserna ja tunnus-
majakka 














28 . 6 
2.7 
It 





Reposaaren l:asema ja r-maj. 
Sapin majakka 
Tahkoluo~on linjataulut Laakari 
·al.ja yl . 




Norrsk9r majakka ja l:asema 
Valassaarten majahl{a 
Ritgrundin l:asema 
Pihlavan vaylan viitotus 
F jallski:ir ,Holmgrund ,Espska.r 
l\Ierikarvian l: asema 
Haluskarin VEiylan linjataulut 
Margetorenin . Fji:illskarin, 
Ledstenin, Replot ja Holmgrundin 
johtoloistot 
Ebbskarin sataman viitat ja viit 
tamerkit 
Valassaarten majaY~a 





























































54 15 69 
8 . 8 
II 
13 . 8 . 
15 . 8 
20 . 8 
24 . 8 
2 . 9 
3 . 9 
11 
5 . 9 
25 . 9 
26 . 9 
Siirto 
Ytteruadsk~rin llnJataulu 
Viitotus v~yl~ll~ Vaasa- Ytterudd-
Norrskfrin l : as , ja najakka skar 
I 
SundbAdan kalastusloisto 
Yttergrundin maj . Hogklubben l: as . 
Reposaaren l : as ja ~pin maj . 
Ritgrundin l : as . , viitotus v~y­
liilla. Vaasa- Ri t grund 
Ronnskarin l : asema 
Loistot Ronnskarsb~dan , Dunkarsor 
Li llsand , I'~edelb~dan , Svartsten 
Veckargrund ja Djupsk~r 
Norrsk:·rin l : asema ja majakka 
Norrskf.r 
Stuboen ja Ritgrund 
9 . 10 Siilgrund l : ascffia ja majakka 
" Loistot Kaskinen al . ja yl . 
17 . 10 Refosaaren l:asema ja majakka 
11 Porin jokivayl~n loistot 
11 1Ierikartfian 1: asema 
18 . 10 Yttergrundin maja.kka 
" 
" 
Hogklubbenin l : asem~ 
S~lgrundin l : asema 
19 . 10 Ronnsk~rin l : asema 
24 . 10 Stubbenin l : asema ja majakka 
28 . 10 Ronns~tirin l:asema 
" Strommingsbadanin majakha 

























7 . 11 Ritgrundin l:aseLa , tora- Nikersgr nd 2 
3 . 12 Loistot G~sgrund , Fagelskar , 
Dunkarsor ,Harmi yl. ja al . 5 
14 . 12 Nagelpriokin , 0tora- ja Norrah~s­
tenin loistot 











































Taulu 12 . Vaylatyot v . 1963 
Reposaaren "luotsiasema . Suoritetun harauksen perusteella alensi 
merenkulkuhallitus 12/7- 63 Pihlavan jokivaylalt a A.Ahlstrom 
0/y tehtaan rantaan >j ohtavan vayHin syvyyden 4 metrista> 3 , 90 
metriin, seka uudelleen 12/11- 63 merenkulkuhallitus vahvisti 
Porin j okivaylan kulkusyvyyden kokonaisuudessaan 3 , 7 metriksi . 
8/4- 63 merenkulkuhallitus hyvaksyi seuraavat viitat Reposaaren 
sisaantulovaylalle varustettavaksi tutkahaijastimilla, N:o 46 
Kolmikulma , I , N:o 47 Kolmikulma III : s , N: o 31 Ristin$ari ja 
N:o 33 dstergrund . 
Taulu 13 . Ti etoja merenkulunturvallisuuslaitt ei-
den ja luotsiasemien uudisrakennus- ja 
korjaus- y . m. toista v . 1963 . 
Reposaaren +uotsiasema . Luotsiaseman venelaiturin suojaparru 
uusittiin koko laoturin pituudelta (96 m.). Tiepenger alempi 
johtoloisto Takennetti i n uudelleen . 
Merikarvian luotsiasema . Luotsiaseman laituri korjattiin ja 
rakenneetiin uutta 17 metria . Aseman venetelakan kiskotus uusittiin 
ja telakkavaunu korjattiin ja vahvistettiin . 
H_9~ll±b_benin luotsiasem_9: · Aseman venetelakassa uusi ttiin kiskotus . 
Linjataulut Graskarbadan , Grano , Vest r a - Karlham, dstra-Karlham , 
Torngrund jaHanstnaskata maal attiin uudelleen . 
Gashallanin luotsiasema. Aseman alueella olevat linjataulut maa-
lattiin uudelleen . Sataman ankkuripaikalle johtavalle vaylalle 
rakennettiin linjataul ut Gr ytskar alempi ja ylempi ja varustettiin 
linjavaloilla . lVIkh : s vahvis t ·i loistot 10/12- 63 . 
Bergan luotsiasema . Vaylalle Vaasa- Bergo rakennettiin linjataulut 
Vestra-Dyngsunderudd alempi ja ylempi sela TjarnbAdan alempi ja 
ylempi uudelleen ja maalattiin. 
~onnskarin luotsiasema. Linjataulut Lilla-Glopsten alenpi ja 
ylenpi rakennettiin uudelleen . Mkh:s vahvisti purjehdusmerkit 
17/9-63 . 
Norrskarin luotsiasema. Luotsiaseman paarakennus vuorattiin 
Minerit levyilla , Henkilokunnan asuntoihin asennettiin oljykamii-
nat seka uudet korkkimatot lattioihin . Luotsiaseman venesatama 
syvennet tiin . Tyon suoritti TVH urakoitsijana Vesipekka niminen 
yhtio. 
Vaasan luotsiasema . Luotsiaseruan viittavenelaituri kunnostettiin 
myrskyn jalkeen uudelleen . Venevajan ~ostosilta r akennettiin 
uudelleen . Luotsiaseman venelaiturissa rakennettiin keskimmainen 
laituriarkun vedenpaallinen osa uudelleen ja laiturin kansilanku-
tus uusittiin . Sundb Adan kalastusloisto rakennettiin uudelleen 
ja varustettiin kaasuvalolla . 1kh :s vahvisti loiston 27/8-63 . 
~itgrundin luotsiasema. Vaylan Vaasa-Ritgrundin varrelle Enstens-
grundin karille rakennettiin 6 , 5 ~etrin korkea radartanko. Mkh:s 
hyvaksyi pur~ehdusmerkin 25/6-63 . Stroa Nikersgrundin karille raken-
nettiin kalastusloisto ja varustettiin kaasuvalolla. rkh:s hyvaksyi 
loiston 19/11-63 . Grillskarin johtoloiston benonirunko vahvistet-
tiin ja korjattiin . 
Ytteruddskarin luotsiasera . Linjataulut Vattengrund alenpi ja 
ylenpi rakennettiin uudelleen entisiin paikkoihin seka muut alueen 
linjataulut maaltattiin uudelleen . 
Stubbenin luotsiasema. Luotsiaseman allonmurtajaa rakennettiin 
20 metria lisaa, asemalla rakennettii~ venetelakka luotsiveneitii 
varten. 
Yttergrund;in I!!_~jakka . Majakan valolaitteet uusittiin ja majakka aut 
lJ tomatisoi tiin . Majakkat'orni maalattiin ulkopuolisesti. 
~ §tromn~EEsbadan majakka . Maj&kan valolaitteet uusittiin ja 
majakka auomatisoitiin , jorroin majakan henkilok~ta po istettiin 
asemalta . Majakkatorni maalattiin ulkopuolelta ja ovi korjatiin, 
No~rsk~pin radiomajakka . Aseman henkilokunnan asunnot vuorattiin 
Minerit levyllii sekii suoritettiin pienenpiii korjaustoitii 
asunnoissa ja maj akassa . Majakan ulkopuolinen maalaustyo jai 
syysmyrskyjen alettua kesken . 
Taulu 14 . Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v . 1963 . 
A Radiomajakat 
Reposaare~ radiomajakka on ollut toiminnassa ~eskeytyksetta koko 
vuoden . Norrskarin radiomajakka keskeytti lahetyksensa 8/2- 63 meri-
liikenteen loputtua pohjanlahdella ja aloitti uudelleen 24/4- 63 . 
B Sumumerkinantoasemat . 
Reposaaren ja Norrskarin sumumerkinantoasemat ovat olleet toiminnas-
-sa huonon nakyv-~isyyden valli tessa. Stromuingsbcidan ~umumerkinanto­
·asem? lope tti toimintansa rr.ajakan tul tua automatisoiduksi . Merenkulk1 
' 
hallituksen paatos 11/1-63 . 
~rskynvaroitusasemat . Piirin alueella olevat ilmatiet . Laitoksel-
1 
le kuuluvat myrskynvaroitusasemat eivat ole olleet ~oiminnassa 
ussampaan vuoteen . 
Taulu 15 . Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta 
seka merenkulun alkanisesta ja paatt~isesta.v.1 963 . 
'-
VayHit Viitoitus Laivaliikenne 
Luotsiasema Avautui Jaatyi Aloitet- Lopetet- ,Alkoi Paattyi 




Reposaari 28 . 2 29 . 3 9.5 22 . 5 Pysayksissa valisen ajan 28 . 2-29.3 
1 
1.1 e r ika:r:via 7.5 4 . 12 10 . 5 1 . 6 15.5 25 .11 
Hog.ltlubben 6 . 5 21.11 13 . 5 24 . 5 17.5 3 . 1-64 
Salgrund 4 . 5 24 .11 23 . 5 25 . 5 1 . 1 12 . 2 28 . 3 31.12 
G~shallan 17.5. 1~ . 12 17.5 25 . 5 :£8.5 23 .11 
--
Bergo 15 . 5 5 .12 15.5 27 . 5 14 . 6 26 . 11 
Ronnskar 11.5 19 .1 2 23 . 5 27 . 5 16 . 5 18.12. 
Norrskar 28 . 4 12 .12 21.5 27 . 5 29.4 31 . 12 
Vaasa 
Ritgrund 11 . 5 15 .12 15.5 6 . 6 23 . 5 11.12 
Ytteruddska 15 . 5 11 .12 I 17 . 5 27 . 5 
stub ben 29 . 5 20 .12 25.5 6 . 6 29.5 8 . 11 
Taulu 16 . Luotsausmaksl;lt, luotsaukset ja luo tsien matka- ja paivarahat v. 1963 
ILuotsausten Luotsattu-matka --- r- Luotsausmaksut mk Luotsihenkilokun Luo- luku mpk I saa- siita Iv:ia tkakus tannukset I,uotsiasema via ~h- Luot - Yh- Luotsia Kaik- j -
Luotseil- 1 Yhta 
---
luot - teen- sia teen- kohuen kiaan · Val tiol- Yhteen- 11Yhta I Paiv seja 8a kohden sa I le 90% le 10{o luotsia sa I ' mpk: aa raha i 6 kk 80,h 6 kk 207o kohden kohuen 
-= -= 
--r--· - t--· I I• I 
21634 . 951 19471:46 2163 :49 1180 :29 Reposaari 12/14 2851 259 .18 ,13810 . 1255.45 37175 : 95, 29740 :76 7435 : 19 9252 : 45 0;67 229 1531 : 08 
I 
205 :851 185:27 20:58 I JV1erikarvia 4/4 125 31 ,25 1433 358 . 25 2286:95 1829:56 457:39 I 119:49 1245:65 0:87 10 
I I 
101 . 751 
I 
Hogklubb 4/4 407 4171 1042 . 75 1377:00 1239:31 137:69 364:50 3512:00 0:84 35 I 6601:50, 5281:20 1320:30 
Salgrund 5/6 489 97 . so 1 4117 823.40 3928:451 3535 :61 I 392:84 78 ,"57 2 37:30 0:57 46 6597:90 5278:32 1319:58 219:05 
t I 
G~shallan 2/2 8 4 . oo 1 171 85 . 50 242 _: 70 218:43 I 24:27 30:67 114:90 0:67 
' 185:4.0 148:32 I 37:08 I 
51 :50 15:00 
62:75 705:00 





n mat - ma.ine mei -
a kakorv . luot- nen 
t ja pai- sa us luo-







I t I Bergo 2/2 15 7.50 412 206.00 167:50 150:75 16:75 I 61:19 321:90 0:78 1 528:20 422:561 105:64 
I 
8067:101 606 :70 I Vaasa 9/9 496 55 .11 13221 11469 :00 5460:40 






' 2253:30 Ronnskar 7/8 278 39.71 6955 I 993:57 2027:97 225:33 32:19 5335:00 0:77 28 8786 : 50 7029:20 1757:30 219:66 l 47:50 124:50 
I 
16/5 118/12 
Norrskar 6/7 181 30,17 I 5~62 993 . 67 4207:60 3786:84 420:76 70:13 3991:00 0:67 I 19 8321:901 6657:52 1664:38 237:77 I I ~ 





Ritgrund 3/4 36 12.00 782 260.67 775:30 697:77 77:53 25:84 501:60 ' 0:64 4 757:40 605: 9!~ 151:48 37:87 03:50 45:00 23/5 11/12 
Stub ben 3/3 33 11 . 00 512 170.67 1514:75 1363:2d 151:47 132:43 304:50 0:59 3 1229:10 983:28 245:82 68:50 81:00 29/5 8/11 
Yhteensa ~~ 4957 ~4.bN p2092 ~~ ~ ·~ 135123:75 112468:36 22655:39 37323:00 437 55:50 1459:50 
======================= ======~==-====- -=-==-======-=== =======~--======-=-===== ====-===========~~=-=-====~=============-===-==-==== ======- -=-=====-=====-~===== 
-Taulu 17 . Vaasan luotsipiirin alueella vuonna 1963 tapahtuneet onnettumuudet 
.... 
Onnettomuuden Aluksen . Onnettnmuuden Vahingon Ihmis- Oliko 
' 
suuruus hengen luot-
t_:tj ..q ....,. ~ mene si f-J· P': Cl) tyksHi aluk-
Aika Paikka Laatu ja Kotipaik- Lahtopaikka Ma~·rapaikka t.ansallisuus Lasti Laatu Syy P' I-' I-' sella ..q P'= p;' ~ :Nimi ka ~ f-J· 0 :=:! f-J· 
I f-J· 
Cl) lb 
I :=:! :=:! Cl) I ~ :=:! 
Ill 
13 . 1 . 1963 Reposaari 11/a Undine } am burg 'antyluoto Bremen Saksalainen Propsia Karille ajo Lumimyrsky ja;·t I Ei X -
e 2. 5.1963 Salgrund m/s Axel elsinborE Kaskinen Ridham :bock Ruotsalainen Gellulos~ h.arilleajo J,·eri virrat seka X - Oli 
Gorthen I aluksen leikko ohjauskyky I 
12 . 5 . 1963 Salgrund m/s Tlse Hamburg Randers Kaskinen daksalainen Bar last I arilleajo Sumu X I I Ei - I .1\:atthiessen 
13.6.1963 Re osa.:...ri m/s Evertse 1 Rotterdan Boston r.:antyl uoto I oll: ntil . Bar last Yarilleajo Pf3allikilin varo- X - I Ei 
mattomuus I I 




11 . 11 . 1963 Ritgrund h/a "Fart" Vaasa Vaasa Raahe Suomalainen Bar last Pohjakosketu~ I Poijun sammum . X 
- I Ei 
I 
29 . 11.1963 Reposaari 
I 
t/a To rna Oslo Engene I':antyluoto Horjalainen Last 1 arilleaj o SUlllu t X - I Ei 
- 7 . 12.1963 R.onnskar m/s Regina r.~arianham Vaasa Marianham Suomalainen Lat. I arilleajo Huono nakyvaisyy~ X - .l!Ji 
I 
I I 
Taulu 18 . Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja 
viittakorit v . 1963 . 
-
Lukumai:ira Viitta tai kori' Kus- HavHi-
Luotsiasema Vii tat). Viit- Kore - m£vin- , Uusi t- tan- misen 
N:o toja ja nyt tu nukset syy 
- I 
I -
Reposaari 24 1 - Viitta Viitta 15:00 [Myrsky 
II 21 1 - Viitta Viitta 15:00 " II 28 1 




1 Kori Kori 1:00 
" l 22 
-
1 Kori Kori 1:00 II 
" 
46 a 1 
- Viitta Viitta 22:50 II 
11 I 46 - 1 Kori Kori 1:50 " II 45 
- 1 Kori Kori 1:75 II 
II 44 
- 1 Kori Kori 2:50 II 
II 46 
- 1 Kori Kori 1:50 
" II 48 
- 1 Kori Kori 1:00 II 
II 47 
- 1 Kori Kori 2:.50 II 
II 86 a 
- 1 Kori Kori 2:00 II 
II 85 - 1 Kori Kori 1:25 II 
tl 89 
- 1 Kori Kori 3:00 
" II 8 
-
1 Kori Kori 1:50 II 
II 7 1 
-
Viitta Viitta 22:50 II 
II 33 1 - Viitta Viitta 15:00 II 
II 27 
- 1 Kori Kori 1:50 II 
II 1 a 1 - . Vii tta Viitta 25:00 II 
II 5 1 - Viitta Viitta 22:50 
" II 1 
- 1 Kori Kori 1:75 II 
II 2 
- 1 Kori Kori 3:00 II 
II 3 
- 1 ~o:::-i Fori 1:75 II 
It 4 
-
1 Kori · Kori 7:50 II 
It 33 a 1 
--
Viitta Viitta 13:00 II II 
l'vierikarvia 3 1 - Viitta Viitta 13:00 
II 70 1 -1 Viitta Viitta 18:00 II 
II ' 12 1 - Viitta Viitta 16:00 11 
Bergo 48 1 - Viitta Viitta 17:00 II 
Vaasa 61 1 - Viitta Viitta 17:00 II 
II 60 1 
-
Viitta Viitta 17:00 II 
" 
54 1 - Viitta Viitta 17:00 n untemato 
" 
42 1 
- Viitta Viitta 4:00 II 
Yhteensa 17 18 316:40 
============= I======== ====== ====== =======:%:======= ================ = 
• • 







en L : asema . 
ian l : asema 
en in l : as 
in l: as 










in l : as 





I IV eri ( I 














Vii tat erimerkit 
Selka Saa- Sis a Yh- I :us - ' Yksi t ·I Raken..J un- Lukum . l us- ' Yks~t . 
risto saa- teen- tan- viitat nettu nos- v:den tan- mer~-
risto sa nukset tettu lopussa nuh.set !merkit 
I I I I· 
27 81 119 3 , 321:05 31 I 
32 89 119 2 . 524 : 85 7 
18 72 95 2 . 414:42 20 
I 
13 30 . 5 6 1. 276 : 8 7 -
5 25 59 1. 9 75 : 5 6 
-
6 75 75 1 . 936: 91 17 
21 34 558 1. 8 72 :12 
-
14 8 33 1. 029 : 03 
-
5 101 106 2 . 880 : 39 45 
28 6 6 49 f . 304 : 56 -
13 36 49 1 . 704 : 00 15 
I 
9 61 10 80 2 . 204:67 
-
191 595 16 898 l24 . 444 : 43 
I 
195 9 71 271 4 . 878:84 24 =======L====~=====-======-========== F======~===================== -------~------ : 
19 pl . III:7 
l 
As em an nirni 
Repo saar en l:as 















run din l:as 
rudskarin 11 
Val a ssaarten rna,. 
Stub ben in l:as 
sipiirin 
Taulu 20 Veneet ja niiden kustannukset v . 1963 
Veneita Uudis Korjaus ja 
n: oot- Viit- t Soutu hank in- kunnossapito 
tori ta nat kustannukset 
I 
- ., 
2 2 2 - 1 . 040:97 
- 1 1 - 1 - I -
1 1 - - 1. 080 :59 




1 - - I 45:11 
- 1 - - 73:40 
-
1 - - 184:06 
I 
-
1 - - 1.819:63 
..!. 1 - - . 19 :00 
-





1 - - 103:05 
-
2 I - 1. 205:53 Luot tyov . 1 
-ens a 6 11 5 5 . 571:34 Yhte ~ t 
===============J==============================-==========-============= 
13 pl . III : 8 Taulu 21 . Luotsi- ja ma~kka-asamien valaistus-
ja lam.itys~ustannukset v.1963 
- . --------·----- ·--·----------l 
Luotsi- ja Lammi ty~ . I Valaistus II Kustan-
majakka- asema I Aine ja j· ustan- 1 Aine j;- I Kustan ' nukset 
1- sen maara nukset sen maara nukset yhteensa 






Halko ja 15m3 
· alkoja 30m3 




95 l . 
q~ l. 
95 1. 
tfashallanin l:as Halkoja 8m3 128;00 Petr. 95 1 .· 
Bergan l:as 




Halkoja 9m3 162:00 Petr . 95 l . 
Halkoj~ 40m3 760:00 Petr . 95 l . 
llalk.0.ja 10m3 




Ritgrundin .l:as aasua 7pul 
E : olj:II 116 : 06 Petr . 95 l . 
Ytteruddsltarin " Halkoja 12m3 144:00 .Petr . 95 1 . 
Stubbenin l:as llalkoja 11m3 187 : 00 .Petr . 
Koksia . 5 , 115 433:53 
Reposaaren r - maj . llalkoja 6,5 110 : 50 
Yttergnundin maj . Halkoja 15 m• 247:50 Petr . 95 l . 
Salgrundin maj . Halkoja 23m3 i 402:50 Petr . 95 l. 
Norrskarin r-maj alkbja 10m3,, 170:00 
Valassaarten maj . Halko.j a 20m3 300:00 
Yhteensa Ralkoja 
238 m3 
5017:93 I.Pet~ . 950 1. 
aasu.a 



































13 pl.III:9. Taulu 22. Luotsi,- ja majakka-.asemien rakennusten 
kunnossapito ja kalusto seka satamien ja laiturien 





- ------- - -
Kustannusten laatu 






usittu t ulensammuttaja 




Hogklubbenin l:asem Venetelakan korjaus 
Ronnskarin l:asema Tarvikkeita 
Tyopalkkoja 











ettolevy aseman sahkohell 
Tiskipoyta 
Kuivauskaappi 
Aalloru1mrtaj an rakentamine 
Telakkavaunun rakentaminen 
IRautaa telakkavaunuun 
1Ra takiskot telakkaan I 
'Tyopalkat tel~kan rakentam 








































7 . 991:g7 




orrskarin r - maj . 
Siirto 
Aseman rakennuksen katon 
korjaus 
·inerit levyja 






1573 : 46 
216:67 
I 26 . 086:73 
131:40 
5 . 501:18 
r ulutustavar oita asemille 1 1135:45 1 .135 : 45 
Yhteensa 32 . 854 : 76 
==========================-===========-============ 
13 pl 111:11 
Taulu 23 . Johtoluistojen ja valopoijuen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v.1963 
------:------·--.-- -- ---
Loiston n;Lmi ja kustannuksen syy Kustannukset 
Storkallegrundin poijun kunnostus j~ 
.telakkavuokra 
Helsinkallan poijun kunnostus ja 
telakh.avuokra 
Strommingsb~dan majakan maalaus 
Grillskarin loiston kunno tus 




Tyopalkkoja Grytskarin loistojen 
kunnostukseen 















===============~=================== ============= ================= 
13 pl. III:12 
Taulu 24. Radiomaj akkain j a sumumerkinantoasen.ien 
kaytto ja kunnossapitokttstannukset v. 1 63 
Asei!J.an nimi 
Re:po saar en radior .. aj akka 
strommingsbadan majakka 
Norrskarin radioLajakka 
















-t---- - - --------. 
Yhteensa 1090:35 121:20 1211:55 
=========================l========== ;===========d==========~======= 
13 pl. IV:3 













N:o kustannuk e 











4 . 098:67 
1. 987 : 78 
X 18 . 321:00 
35 . 012:79 
x Maksettu laivatoimiston 
kautta 
=================================================================== 
13 pl. IV: 1 
Taulu 26 J.,uotsi-j a 1 aJ ah.ka-ase i en puhe".:. i n ... '" s t annuks et 
v.1963 
Uusimis-ja ,. l Luotsi-ja ruaja 
-
Vuosi-ja Virkapuhe.- J ustannukset 
ka-asema korjauskusi liittymis- lumaksut . yhteensa 
tannukset maksut 
' Reposaaren l:as 
- I 112:10 158:53 270:63 I 
rvlerikarvian l:as I 54:00 25:00 79:00 - I 
Yttergrundin majl 
- I 50:70 48:74 99:44 
I Rogklubbenin l:as - 51:20 13:65 64:85 
algrundin l:as - 129 :90 29:61 159:51 
Berg1lin l:as 68:00 I 47:78 115:78 -
Vaasan l:as - 91:55 336:45 428:00 
Yt t eruddskarin 1: ~s - 90:00 91:70 181:70 
' 
Yhteensa 647:45 751:46 l 1398:91 
================!:=======================I:::=========== =============• 
Taulu 27 . ~'!erenkulkuhalli tuksen jasenen tai virka-
miehen toimittamat tarkastukset v . 1963 
Tarkastuksen Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
aika 
14 . 5.-63 .. amre di .... . Jurvela 
18-20 . 5-63 ~erenkulkuneuvos 
H. Jaasalo 
25-26 . 9-63 Rak . mest . E.Koivu 
17-19 .10 Rak.mest . E. Koivu 
Luotsipiirikonttorin kassa 
Luotsipiirikonttori ,Ytterudd 
skarin l:asema, Stubbenin 
l:asema ja majakl;: a, Ritg-
rundin l:asema,~alassaarten 
majakka, Utgr nnan majkka , 
N orrskarin l: aser1a j a ruaj ak-
ka ,S trommingsbadan majakka, 
Ronnski:irin l: as en a ja Bergan 
luotsiaseiL.a . 
Norrskarin l:asmma ja ~ajakk 
Stubbenin l:asema ja majakha 
ja Ritgrundin luotsiasefua. 
Reposaaren l:asema ja majak-
ka , Meriharvian l:asena , 
Yttergrundin majaKka , 
llogklubbenin l:asema , Salg-
rundin 1: aser1a ja majah.ka j& 
Ronnskarin l : asema . 
Majakkateknihko ~oskinen suorittanut tarkastus kaynteja vuoden 
aikana piirin loistoilla j a 111aj akoilla seka suori ttanut rr atkoj en 
yhteydessa korjaustoita majakoiden ja loistojen laitteissa. 
Taulu 28 . Kes enera i et asiat vuoden 1963 
lopussa . 
Asian laatu ja vaiheet 
Keskeneraisia asioita vuod ~n 1963 
kopussa ei ole . 
Keskeneraisyyuen syy 
Taulu 29 . ~"irjeenvaihto v.1963 
I Saapuneita kir:ieita Kirjeloan la- I -hett·a:a ja vas 'uor.en Ruotsin Yhteen 
taanott8.,J a kielisia kielisHi sa 
1erenkulkuhall 231 5 236 
Luotsi- ja rna-
j akka-~as em a 84 I 97 181 
l 
l 
Yksityiset 66 I 7 73 
Yhteensa 381 109 490 
============== -------~=---------L------= -










1 Ruotsin I Yhteen-











4 91 87 578 
-------------- -------~ 
-----------------~-------~ 
Seuraavia luotsipiirin toiminnal le ttirkeita :ar~nnul sia ei 
vuoden kuluessa osittain ~atiraraho"en puuttu~isen tai muun vii-
vastymisen vuol si ole voitu suorittaa. 
Renosaaren ~uuremman ja vahvemr:tan luot a:.hutterin 
bankkiminen asei al~e . 
Salerunuin +uotsiasema . 1uotsiase.an asuinrskennusten peruskorjaus 
Ronnskarin 1 otaiasen.a, Uuden aseman rakentaminen. 
Norrs arin luotsiasen.a. Venetelak~:;.n rakentarr.1inen asernalle. 
Ritgrundin luotsiasema . Luotsiaseman aallonmurtajan ja laiturin 
korjaus . 
Vaasan luotsipiirikonttorissa, maaliskuun S paivana 196~. 
Luotsipiiri ii.iHlikkO .~.MAM...o.A- ~~ 
Gunnar Nybacka 
